



Объектом разработки является машина разрывная электромеханическая. 
Цель проекта: проектирование машины разрывной 
электромеханической, которая позволяет проводить испытания образцов на 
растяжение и разрыв. 
Элементами новизны является возможность проведения испытаний 
широкого диапазона образцов, за счет быстрой переналадки, а также высокая 
производительность и способность к воспроизведению различной скорости 
вращения вала редуктора. 
Достоинством установки является качественное проведение испытания 
образцов на соответствие технической документации. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
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